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Знание истории и теории кооперативного движения является необходимым при подготовке полноцен-
ного специалиста высшей квалификации не только для кооперативного сектора, но и для экономики стра-
ны в целом. Любому современному хозяйственнику необходимы знания в области основ истории, теории и 
практики деятельности кооперативов. 
Практикум по курсу «История и теория кооперативного движения» предназначен для проведения се-
минарских занятий со студентами дневной формы с полным сроком обучения, а также для студентов за-
очной формы обучения в процессе их самостоятельной работы в межсессионный период. Данное учебное 
издание составлено в соответствии с программой курса «История и теория кооперативного движения». 
Структура практикума включает планы семинарских занятий по темам курса, темы докладов, сообще-
ний и дискуссий, задания по управляемой самостоятельной работе, а также список литературы. 
Цель семинарских занятий состоит не только в закреплении лекционного материала, но и в органиче-
ском дополнении его. Ознакомление с трудами теоретиков и практиков кооперативного движения, моно-
графическими исследованиями, публикациями в периодических изданиях, нормативными документами и 
справочной литературой позволит студентам освоить основные понятия изучаемой дисциплины, содержа-
ние теорий кооперации, сущность организационных, экономических, правовых и общественно-
политических основ деятельности кооперативов. Обсуждение проблем дисциплины на семинарских заня-
тиях способствует активному и глубоко осознанному изучению предмета. 
Студенты заочной формы обучения в межсессионный период самостоятельно изучают включенные в 
планы семинарских занятий вопросы с целью приобретения необходимых знаний для сдачи зачета по кур-
су «История и теория кооперативного движения». 
Конкретные формы проведения семинарских занятий определяются преподавателями. Наряду с тради-
ционными формами, когда студенты опрашиваются по соответствующим вопросам темы, могут использо-
ваться и активные методы обучения, обеспечивающие творческое освоение материала курса: дискуссии, 
чтение и обсуждение рефератов, индивидуальные задания. Преподаватели, ведущие семинарские занятия, 
могут практиковать промежуточные или итоговые аттестационные контрольные работы, а также тесты (в 
том числе компьютерные), контрольные карточки и т. д. 
Планы семинарских занятий, заданий по управляемой самостоятельной работе студентов, список реко-
мендуемой литературы, темы рефератов могут изменяться с учетом новейших публикаций, а также преоб-









в том числе 
лекций семинарских занятий 
1. Предмет, методология и за-
дачи курса «История и теория 
кооперативного движения» 2 2 – 
2. Понятие и организационно-
правовые основы кооператив-
ного движения 6 4 2 
3. Экономические основы дея-
тельности кооперативов 2 2 – 
4. Происхождение кооператив-
ного движения 2 2 – 
5. Производственная коопера-
ция 4 2 2 
6. Сельскохозяйственная ко-
операция 4 2 2 
7. Потребительская кооперация 8 4 4 
8. Кредитная кооперация 4 2 2 
9. Международное кооператив-
ное движение 2 2 – 





ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Семинарское занятие 1 





1. Понятия «кооперация», «кооператив», «кооперативное движение». 
2. Основные признаки кооперативов как общественно-хозяйственных организаций. 
3. Важнейшие источники современного кооперативного права. 
4. Характеристика кооперативных внутрисистемных нормативных документов. 
5. Организационно-правовые основы создания кооперативов и их союзов. 
6. Ценности и принципы кооперативного движения. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Специфика кооперативов как общественно-хозяйственных организаций. 
2. Кооператив как юридическое лицо. 
3. Закон Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Республике Беларусь». 
4. Сравнительная характеристика уставов кооперативов различных видов. 
5. Основные направления деятельности союзов потребительской кооперации в Республике Беларусь. 
Основная литература: [41], [83], [89], [96], [123]. 
Дополнительная литература: [6], [9], [26], [33], [34], [109], [117], [129]. 
 
Задание по управляемой самостоятельной работе 1 




1. Классификация кооперативов. 
2. Основные черты и особенности кооператива как хозяйственного предприятия. 
3. Понятие, сущность и специфика кооперативной собственности. 
4. Основные направления совершенствования отношений кооперативной собственности в Республике 
Беларусь. 
5. Понятие, структура и особенности функционирования кооперативного капитала. 
6. Кооперативный сектор как составная часть рыночной экономики. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Кооператив и акционерное предприятие: общие черты и особенности. 
2. Экономическое, социальное и правовое содержание кооперативной собственности. 
3. Опыт реформирования отношений кооперативной собственности в Республике Беларусь. 
4. Характеристика структуры капитала кооперативов. 
5. Функции кооперативного сектора в рыночной экономике. 
Основная литература: [54], [83], [89], [96], [123]. 
Дополнительная литература: [1], [5], [11], [16], [32], [54], [86], [97], [99], [106], [112], [128]. 
 
Задание по управляемой самостоятельной работе 2 




1. Исторические закономерности возникновения кооперативного движения. 
2. Экономические, социальные и правовые предпосылки и условия возникновения кооперации. 
3. Влияние идеологических факторов на возникновение и развитие кооперативного движения. 




Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Исторические условия зарождения кооперативного движения в странах Запада. 
2. Политические и правовые предпосылки возникновения и развития кооперации. 
3. Экономические и социальные предпосылки возникновения кооперативов. 
4. Элементы кооперативной идеологии во взглядах ранних социалистов-утопистов XVI–XVII вв. (Т. Мор, 
Т. Кампанелла, Дж. Уинстэнли). 
5. Основные социальные группы, заинтересованные в развитии кооперации на современном этапе в 
Республике Беларусь. 
Основная литература: [19], [83], [89], [123], [129]. 
Дополнительная литература: [9], [48], [55], [76], [111], [151]. 
 





1. Сущность понятий «производственный кооператив», «производственная кооперация». Принципы и 
варианты классификации производственных кооперативов. 
2. История возникновения и развития зарубежной производственной кооперации. 
3. История возникновения и развития производственной кооперации в России и СССР. 
4. Содержание основных теорий производственной кооперации. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Возникновение и развитие производственных кооперативов в странах Запада (на примере одной или 
нескольких стран). 
2. Промысловая кооперация в 20–50-е гг. XX в. в СССР. 
3. Система производственных кооперативов «Мондрагон» в Испании. 
4. Развитие новых производственных кооперативов в СССР (вторая половина 80-х – начало 90-х гг. XX 
в.): достижения и проблемы. 
Основная литература: [28], [71], [89], [123], [129], [130]. 
Дополнительная литература: [2], [8], [9], [14], [28], [31], [45], [76], [77], [100], [101], [111], [118], [125], [132]. 
 





1. Сущность понятий «сельскохозяйственный кооператив», сельскохозяйственная кооперация». Прин-
ципы и варианты классификации сельскохозяйственных кооперативов. 
2. Сельскохозяйственная кооперация зарубежных стран: история и современное состояние. 
3. История возникновения и развития отечественной сельскохозяйственной кооперации. 
4. Современное состояние сельскохозяйственной кооперации в государствах – республиках бывшего 
СССР. 
5. Содержание важнейших теорий сельскохозяйственной кооперации. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Основные задачи, функции и направления деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 
2. Сельскохозяйственная кооперация стран с развитой рыночной экономикой (на примере одной или 
нескольких стран). 
3. Зарождение и развитие сельскохозяйственных кооперативов на территории Беларуси (вторая поло-
вина XIX в. – 1917 г.). 
4. Сплошная насильственная коллективизация в СССР и судьба кооперации. 
5. Развитие сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации на современном этапе. 
6. Марксизм-ленинизм о сельскохозяйственной кооперации. 
7. Идеи сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова и их значение для возрождения подлинной сель-
скохозяйственной кооперации. 
Основная литература: [89], [90], [123], [131], [142]. 
Дополнительная литература: [7], [8], [13], [15], [20], [37], [40], [60], [67], [68], [76], [81], [82], [87], [92], [113], [124], [135], 
[143], [145], [147], [149], [150]. 
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1. Сущность понятий «потребительский кооператив» и «потребительская кооперация». 
2. Принципы и варианты классификации потребительских кооперативов, их основные функции и 
направления деятельности. 
3. История и современное состояние зарубежной потребительской кооперации. 
4. Зарождение и основные этапы развития потребительской кооперации в России и СССР. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Основные этапы развития потребительской кооперации в странах Запада. 
2. «Шведская модель» потребительской кооперации. 
3. Декабристы – родоначальники потребительской кооперации России. 
4. Потребительская кооперация Советской России и СССР в годы «военного коммунизма» и новой 
экономической политики. 






1. История возникновения и развития потребительской кооперации Республики Беларусь. 
2. Состояние и основные направления деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь 
на современном этапе. 
3. Проблемы перехода потребительской кооперации Республики Беларусь к рынку. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Особенности зарождения и функционирования потребительских кооперативов в Беларуси в доок-
тябрьский период. 
2. Потребительская кооперация Беларуси в период гражданской войны и новой экономической полити-
ки. 
3. Развитие потребительской кооперации БССР в 30–80-е гг. XX в.: достижения и проблемы. 
4. Место и роль потребительской кооперации Республики Беларусь в экономике страны и в повышении 
уровня жизни обслуживаемого населения. 
5. Экономические, организационные и социальные проблемы перехода потребительской кооперации 
Республики Беларусь к рынку. 
Основная литература: [5], [9], [19], [39], [75], [83], [89], [95], [116], [123], [129]. 
Дополнительная литература: [4], [23], [49], [56], [57], [59], [63], [76], [84], [93], [94], [98], [99], [115], [120]–[122], [126], [127], 
[144], [152]. 





1. Сущность понятий «кредитный кооператив» и «кредитная кооперация». Принципы и варианты клас-
сификации кредитных кооперативов. 
2. История и современное состояние кредитной кооперации в странах с развитой рыночной экономи-
кой. 
3. История возникновения и развития отечественной кредитной кооперации. 
4. Основные функции и операции кредитных кооперативов. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. «Отцы-основатели» кредитной кооперации – Ф. Шульце-Делич и Ф. Райффайзен. 
2. Современное состояние кредитной кооперации в странах с развитой рыночной экономикой (на 
примере одной или нескольких стран). 
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3. Зарождение и развитие кредитной кооперации в дооктябрьской России и Беларуси. 
4. Кредитная кооперация в большевистской России и СССР. 
5. Кредитная кооперация в государствах – республиках бывшего СССР на современном этапе. 
Основная литература: [27], [89], [123], [145]. 
Дополнительная литература: [3], [12], [29], [30], [49], [52], [61], [76], [88], [91], [93], [100], [107], [108], [110], [114], [128], 
[154]. 
 
Задание по управляемой самостоятельной работе 3 




1. Важнейшие предпосылки зарождения и становления международного кооперативного движения. 
2. История создания и основные этапы развития Международного кооперативного альянса (МКА). 
3. Цели, задачи и основные принципы деятельности МКА, его современная организационная структу-
ра. 
4. История членства российской, советской и белорусской кооперации в МКА. 
5. Международное сотрудничество кооперативов и их союзов на современном этапе. 
 
Темы докладов, сообщений, дискуссий 
 
1. Характеристика основных этапов деятельности МКА. 
2. Отечественная кооперация в МКА: история и современность. 
3. Эволюция целей, задач и организационной структуры МКА на протяжении его истории. 
4. Деятельность Белкоопсоюза в МКА (1992 г. – настоящее время). 
5. Межкоопсовет: история создания и основные направления деятельности. 
Основная литература: [19], [83], [89], [96], [123], [129]. 
Дополнительная литература: [22], [24], [49], [78], [79]. 
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